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ABSTRACT
ABSTRAK
Wanita  Menjelang  menopause mengalami tanda dan gejala menopause 
berupa perubahan siklus, psikologis dan fisik. Beberapa wanita menganggap tanda 
dan gejala menopause adalah keluhan yang tidak normal. Hal ini disebabkan 
karena  Sebagian besar wanita tidak mengetahui bahwa perubahan tersebut 
merupakan suatu proses yang alami menjelang menopause.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui  gambaran  tingkat pengetahuan wanita  menopause 
tentang perubahan fisiologis menopause di  Kampung Ateuk Pahlawan Kota 
Banda.  Jenis  penelitian yang digunakan adalah  deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua wanita usia 40-50  tahun sebanyak  170  orang.  Teknik 
pengambilan sampel menggunakan  simple random sampling  dengan besar sampel
60  responden.  Analisis data dilakukan secara univariat.  Dari hasil penelitian, 
tingkat pengetahuan ibu di Kelurahan Ateuk Pahlawan adalah: 65% 
berpengetahuan sedang, 5 % berpengetahuan kurang, 30 % berpengetahuan baik
sehingga perlu dilakukan penyuluhan lagi  kepada responden  untuk lebih 
mengetahui tentang menopause.
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